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    古代建筑大都讲究坐北朝南，其实这是主动利用太
阳光和热的自发意识的表现。
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ABSTRACT  Solar energy is a green energy source with
huge patential. How to make full use of solar energy in
architecture design will be an important issue which modern
architecture technology will confronts with. The idea of the
ecological balance and sustainable development can provides
us a means how to use this green energy effectively in build-
ing designs.
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2 太阳能利用的建筑实例分析
2.1 建筑外环境









































Fig.1 Solar  energy lamppost
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在能力（见图2、图3）。
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热空气，这种轴向的通风和热交换使
不流通的空气得以循环。

































































































    以充分利用自然能源为理想，包括以巧妙的设计利用自
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    大楼的管理系统使用了屋顶传感器来测量温
度、光线和风力，以控制遮阳百叶窗和通风，并控
制楼板中的暖水和冷水管系统以及中央空调系统。
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    在环境恶化和能源日益不足的情况下，我们需要一种对自
然既非掠夺又不是过度保护的态度:一种对有限资源加以理性
运用的态度。而这时，建筑利用太阳能显得更具战略意义。无
论是生物气候建筑还是自治建筑，都是以节约不可再生能源充
分利用太阳能为出发点，因此，太阳能利用不应是一种单纯的
意识形态，而应成为建筑可持续发展的真正经济要素。 ■
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图6 “蓝色大楼”——法国马赛的罗纳河口省政府大楼
Fig.6 Blue building
